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Abstract: The Chinese U-shaped Line in the South China Sea was created under the following background: France
seized nine islets in the Spratlys Islands in 1933; after World War II，France kept on occupying the Paracels
Islands and the Philippines attempted to incorporate the Spratlys Islands into its national defense scope． The aim of
this line is to safeguard China’s territorial sovereignty in the South China Sea and to proclaim its jurisdiction． In
the draft of the San Francisco Peace Treaty with Japan signed in 1951，the U. S. and U. K. did not mention the re-
turn of sovereignty of the Paracels Islands and Spratlys Islands deliberately，thus laying the seeds of the South China
Sea territorial disputes later on． In this circumstance，the Chinese U-shaped Line has played certain roles． Not only
does it reflect the historical fact that the archipelagos in the South China Sea are within Chinese territory，but also
denies the territorial disposition of the San Francisco Peace Treaty with Japan．
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不能确定这一点。1898 年英船 “贝洛纳” ( Bello-


















座灯塔。1930 年 4 月，气象会议在香港召开时，
参加会议的印支气象台法国台长布鲁宗 ( E. Bru-
zon) 先生，以及上海徐家汇天文台台长弗罗克









沙群岛。1930 年，法国炮舰 “麦里休士” ( Mal-
icieuse) 号擅自到南沙群岛的南威岛进行“测量”，
他们无视岛上已有中国渔民居住的事实，秘密插上
法国国旗。1933 年 4 月，又有炮舰 “阿美罗德”
( Alerte) 号和测量舰 “阿斯德罗拉勃” ( Astro-
labe) 号，由西贡海洋研究所所长薛弗氏 ( Chev-
ey) 率领，遍历南沙群岛其余各岛，详加 “考
察”，以示“占领”［5］。而法国政府则在 1930 年 9
月 23 日的一份公报上向其他国家宣告，法国已占
领了南沙群岛; 后又于 1933 年 4 月举行了一场正
式的占领仪式，并在 1933 年 7 月 26 日的官方报纸
上公布，报上提到六个小岛，且作了详细描述。同
年 12 月 21 日，交趾支那总督克劳泰默 ( J.
Krautheimer) 签署了一个法令，把南沙群岛的这些
小岛合并到安南的巴地 ( Ba Ria) 省［6］。其实，当
时法国的目的是吞并整个南沙群岛，而不仅仅是区




可能出现在两次季候风之间，即 4 月与 9 月。不
过，9 月的时机有时会被台风打乱，现在我们最担





《中国地理新志》所列，名称为: ( 1) 斯巴拉脱来
岛 ( Spratly Island ) ，或称风雨岛 ( Strom Island ) ，
今称南威岛; ( 2) 伊脱亚巴 ( Itu Aba) ，今称太平
岛; ( 3 ) 开唐巴亚，或称安得拿岛 ( Amboyna
Cay) ，今称安波沙洲; ( 4) 北危岛东北礁 ( North
Danger Northeast Cay) ，今称北子岛; ( 5 ) 北危岛
西南礁 ( North Danger Southwest Cay ) ，今称南子
岛; ( 6 ) 洛爱太岛 ( Loaita Island ) ，或称南岛
( South Island) ，今称南钥岛; ( 7 ) 西德欧岛，或
称三角岛 ( Thitu Island) ，今称中业岛; ( 8) 纳伊
脱岛 ( Nam Yet Island) ，今称鸿庥岛; ( 9) 西约克















陆地图审查委员会”，并在 1934 年 12 月 21 日举行
的第 25 次会议上，审定了中国南海各岛礁的中英
文地名。在 1935 年 1 月编印的第一期会刊上，较
详细地罗列了南海诸岛 132 个岛、礁、沙、滩的名
称，其中西沙群岛 28 个，南沙群岛 96 个［10］。









来源: “廿二年 ( 1933 年———笔者注) 七月，法占
南海六岛，继由海军部海道测量局实测得南沙、团
沙两部群岛，概系我国渔民生息之地，其主权当然




















































群岛的消息，才于数日内自动撤离。10 月 5 日，
法国军舰“切弗鲁德” ( Chevreud) 号侵占南沙群
岛的南威岛和太平岛，并在太平岛竖立石碑。对中
国政府决定收复西沙、南沙群岛，法国立即提出抗





1946 年 7 月 23 日声称: “中国已因南沙群岛之所
有权与菲律宾发生争议，该群岛在巴拉望岛以西
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照诸岛在南海海域所处的地理位置，把原来的
“团沙群岛”改名为 “南沙群岛”，把原来的 “南
沙群岛”改为 “中沙群岛”。其次，1947 年 4 月
14 日由内政部邀请各有关机关派员进行磋商，并
































拉 ( Kimie Hara) 在《冷战的亚太边境: 旧金山体
系分裂领土》 ( Cold War Frontiers in the Asia-Pacific:





324 文件 “南威岛与其他群岛 ( 新南群岛 ) ”于





声称作了声明: “新南群岛肯定是在 1898 年 12 月
10 日划定的菲律宾界限之外。”
2. 1944 年 12 月 19 日，在雅尔塔 ( Yalta) 会
议之前，由远东分区委员会准备的 CAC － 301 文件
“南威岛与其他群岛 ( 新南群岛) ”。该文件涉及的
是与上述 T － 324 文件相同的地区，时间也大约相
同，但又做了较详细的分析。该文件还进一步考虑
到把群岛转交给菲律宾的可能性，但和 T － 324 文
件一样，纯粹是以安全为理由，没有考虑到菲律宾
领土声称的合法性。两个文件都有同一句话: “新
南群岛是在菲律宾界限之外”，而 CAC － 301 文件
在这句话的前面又加上: “美国不为本国，亦不为







3. 一份单独的 CAC － 308 文件 “西沙群岛”，




势。CAC －308 文件最后做了三个建议: ( 1) 在设


















































对日和约》，也就是来源于 “旧金山体系” ( the












































“马其诺防线” ( Maginot Line) ③ 相比。马其诺防
线的目的是防止德国对法国阿尔萨斯—洛林 ( Al-








1950 年 1 月12 日，美国国务卿艾奇逊作了题为“亚洲的危机: 对美国政策的检讨”的演说。在演说中，艾奇逊在西太平洋划了一
条为对付共产主义阵营军事威胁的环形防线。这条防线沿阿留申群岛，经过琉球群岛直至菲律宾，韩国和台湾被划在防线之外。
当时在美国领导层流行着一种“多米诺理论”，认为如果越南落入共产主义手里，那么整个印度支那和其他的东南亚国家都可能仿
效。Kime Hara，Cold War Frontiers in the Asia-Pacific: Divided Territories in the San Francisco System，Routledge，London and New York，2007，
p. 157.





海行使实际管辖权的证据。正如默蒂 ( T. S. Murty)
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